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Шлам амбарлари ўз вақтида тугатилмагани боис, атроф муҳитни доимий 
ифлословчи манба бўлиб хизмат қилади. Шлам амбарларнинг атроф муҳитга 
таъсирини камайтириш учун улар қуйидаги норматив ҳужжатлар талабларига 
мувофиқ бўлиши лозим: 
1) РД 39-133-94. Қуриқликда нефт ва газ қудуқларини қуришда атроф 
муҳитни ҳимоялаш бўйича йўриқнома [1]. 
2) РД 51-1-96. Қуриқликда поликомпонентли, шу жумладан олтингугуртли 
конларда қудуқларни қуришда атроф муҳитни ҳимоялаш бўйича йўриқнома [2]. 
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3) ВРД 39-1.13-057-2002. Қудуқларни қуришда атроф муҳитни ҳимоялаш 
бўйича ишларни ташкил қилиш регламенти [3]. 
Шлам амбарини реконструкция қилиш, майдонча мавжуд торф қатламини 
сидириб олмасдан амалга ошириш лозим. Чунки, бу қатлам қўшимча 
гидроҳимоя вазифасини бажаради. Амбар ён деворлари 45° қиялик бурчагида 
бажарилиши лозим. РД 39-133-94 йўриқнома 4.10 пунктига мувофиқ амбар 
периметри бўйича 0.5 м баландликда минерал тупроқдан чел тортилиши лозим. 
Ташқи периметр бўйича фильтрлашга қарши ариқчалари қазилиши лозим. 
Шлам амбарининг кўндаланг кесими расмда тасвирланган. 
 
1-расм. Шлам амбарининг кўндаланг кесими 
1– гидроҳимоя қатлами; 2 – шламнинг цемент, қум ва сув билан аралашмаси; 3– 
келиб чиқиши турлича бўлган гумус қатлами; 4 – нефт қатлами. 
Нефт шламини амбарда сақлаш мобайнида тупроқ ва ҳавонинг 
углеводородлар билан, қатлам сувларининг шўр эритмалар билан ифлосланиши 
рўй беради. Чиқиндиларни амбарда узоқ муддат сақлаш, амбар деворлари 
емирилиши, амбарнинг ёмғир сувлари билан тўлиши натижасида атроф 
муҳитнинг нефт шлами билан ифлосланиши рўй беради. 
Нефт шламларини амбарда узоқ муддат сақланиши қуйидаги салбий 
оқибатларга олиб келади: 
- Ўсимлик қопламаси камаяди ёки бутунлай йўқолади; 
- Ўсимликларда заҳарли углеводородлар тўпланади; 
- Ўсимлик-тупроқ қатлами, табиий ландштафт жисмоний бузилади; 
- Тупроқ қатламининг ҳарорат режими бузилади; 
- Қудуқлар қуриш районларида ўсимлик ва жонзотларларнинг айрим 
турлари яшаш тарзи ўзгариб, улар йўқолиб кетишлари ҳам мумкин бўлади. 
Нефт қазиб олиш тереториясининг ифлосланиш омилларидан бири зарарли 
моддаларнинг ҳаво орқали тарқалиши бўлиб ҳисобланади. Амбар сиртидан 
нефт ва нефт маҳсулотларининг енгил фракциялари, шунингдек кимёвий 
реагентлар қўшилганда ҳосил бўладиган кимёвий моддалар буғланади. 
Буғланиш йўли билан атмосферага углеводородлар, чала ёниш маҳсулотлари, 
углерод оксидлари, азот, олтингугурт ва бошқалар ҳам ўтиб қолади. 
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Шлам амбарларини ишлатиш мобайнида фильтрлашга қарши ҳимоя 
бузилганда, суюқ фракциялар фильтрланиб қатлам сувлари билан тарқалиб, 
тупроқ ва ер ресурсларига салби таъсир кўрсатади. Шунингдек, амбар 
шламлари устида тўпланадиган хлорид ва сульфатлар билан ортиқча 
минералланган сувлар орқали ҳам ифлосланиши мумкин. 
Шлам амбарларидаги шламлар маҳаллий ва учиб ўтадиган қушларнинг 
ҳалокатига сабаб бўлиши мумкин. Ундан ташқари амбарлар катта экин 
майдонларини эгаллайди. 
Шундай қилиб, нефт шламлари атроф муҳитга катта салбий таъсир 
кўрсатади, шунинг учун атроф муҳит ҳавоси таркибидаги нефт маҳсулотлари 
миқдорини доимий назорат қилиб туриш лозим. Нефт шламларини амбарларга 
жойлаштирганда, уларни утиллаш технологиясини ишлаб чиқиш лозим, бу эса 
атроф муҳитга кўрсатиладиган салбий таъсирларни пасайтиради. 
Нефт қазиб олиш ва қайта ишлаш чиқиндиларининг, улар очиқ амбарларда 
сақланганда атроф муҳитга кўрсатадиган салбий таъсирлари қуйидагилардан 
иборат: 
- вақт ўтиши билан кечадиган табиий жараёнлар таъсирида таркибда рўй 
берадиган таъсирлар; 
- доимий ривожланиш ва ўзгаришлар жараёнлари таъсирида бўлган 
экотизимнинг мураккаблиги; 
- экотизимга таъсир қилувчи ташқи таъсирлар (ҳарорат, намлик, босим ва 
бошқалар) нинг кўп хиллиги ва ўзгарувчанлиги [4]. 
Нефт шламлари мавжудлиги қуёш нурлари таъсирида газ алмашинув, 
буғланиш жараёнлари таъсирида табиатнинг табиий мувозанат балансининг 
силжишига олиб келади. Муайян шароитларда нефт пардалари экотизимга 
ютилиб, тупроқ қатламини ва сув ресурсларини ифлослайди. Углеводородлар 
буғланиши натижасида атроф муҳит ҳавоси ифлосланади. Ишлаб чиқариш 
майдонларида суюқ чиқиндиларнинг тўпланиши тупроқ, ҳаво ва қатлам 
сувларининг ифлосланишини жадаллаштиради. Нефтли чиқиндилар 
таркибидаги ифлословчи моддаларнинг сувда эрувчанлиги ва учувчанлиги 
юқори, шунингдек улар яхши эритувчилар бўлиб, бошқа моддаларни ўз 
таркибида тўплаши мумкин. Буларнинг барчаси нефт чиқиндиларининг атроф 
муҳит билан контактлашувида хавф туғдиради [5]. 
Нефтли чиқиндиларнинг техноген таъсири геоэкологик муҳит ҳолатини 
сезиларли даражада ўзгартиради. Ер ости сувларининг табиий ҳимояланишини 
ёмонлаштириади, геокимёвий ва геомеханик жараёнларни фаоллаштиради. 
Шундай қилиб, нефтли чиқиндилар экотизим учун фавқулодда хавф 
туғдиради. Бундай чиқиндиларни жойлаштиришда уларни ташиш ва сақлашда 
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атроф муҳит ва инсониятга имкон қадар зарарини камайтиришга эътибор 
қаратиш лозим. 
1-жадвал [6] шлам йиғгичларда жойлаштириладиган чиқиндиларнинг 
сифат таркиби чиқиндиларнинг федерал квалификацион каталог коди (ФККО) 
бўйича кўриб чиқилган. 
1-жадвал. Шлам йиғгичларда жойлаштириладиган чиқиндиларнинг сифат 
таркиби 
Код ФККО Номи Чиқиндининг кимёвий таркиби 
4 06 350 01 31 3 Нефт ушлагич ва ўхшаш 
иншоотларда қалқиб чиқувчи 
нефт маҳсулотлари 
 
Тўйинган углеводородлар- 63%; 
Тўйинмаган углеводородлар – 2%; 
Бензол – 2%; Толулол – 2%; 
Ксилол – 1%; сув 30% 
 Нефт ушлагичларда қалқиб 
чиқувчи нефт маҳсулотлари 
 
Нефт маҳсулотлари - 70%; сув -
30% 
 Нефт ушлагичларни 
тозалашда ҳосил бўладиган 
шлам 
сув - ОД; нефт маҳсулотлари  
99,30759%; кул (қум) - 0,592% 
  Тўйинган углеводородлар- 63%, 
Тўйинмаган углеводородлар 2%, 
бензол 2%, толуол 2%, ксилол 1%, 
сув 30% 
9 11 200 02 39 3 Сақлаш идишлари ва қувур 
узаткичларни нефт ва нефт 
маҳсулотларидан тозалашда 




идишларини тозалашда ҳосил 
бўладиган шламлар 
Қовушқоқ нефт маҳсулотлари - 
15,0%; темир – 85 % 
 Сақлаш идишларини 
тозалашда ҳосил бўладиган 
чиқиндилар 
Сув- 70 %; мехқўшимчалар- 26 %; 
нефт маҳсулотлари – 4 % 
  Нефт маҳсулотлари - 63,12 %; 
намлик - 8,29 %; қум - 28,59 %; 
  Нефт маҳсулотлари 16,6%, сув 
80,1%, темир оксиди 2,55%, 
кремний оксиди 0,75% 
9 31 100 01 39 3 Нефт ва нефт маҳсулотлари 
билан ифлосланган тупроқ 
(нефт ва нефт маҳсулоти 
миқдори 15 % ва ортиқ) 
 
 Нефт билан ифлосланган 
тупроқ 
қум - 35-45 %; тупроқ – 35 – 45 %; 
мазут - 30 % гача 
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 10 % ва ундан ортиқ нефт 
маҳсулотлари билан 
ифлосланган қум, тупроқ 
қум, тупроқ – 85 %; қовушқоқ 
нефт маҳсулотлари (нефт, газ 
конденсати, мазут) – 6 %; суюқ 
нефт маҳсулотлари бензин, 
керосин, минерал мойлар) - 3,5 %; 
юқори олтингугуртли нефт - 5,5; 
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